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роль должна быть отведена научно-производственным объединениям, позволяющим сформировать сквозной цикл: ис-
следование – разработка – производство – реализация продукции. Для достижения конкурентоспособности на мировых 
рынках наукоемкой продукции необходимо создание крупных хозяйственных единиц – кластеров, холдингов.
Главной проблемой экспорта наукоемкой продукции является отсутствие действенных экономических механизмов 
его стимулирования в виде целостной системы государственной поддержки. К мерам такой поддержки можно отнести 
предоставление фискальных льгот экспортерам наукоемкой продукции, либерализацию мер таможенного регулирования 
и экспортного контроля, участие государства в страховании экспортных поставок, подготовку квалифицированных кадров 
для внешней торговли и другие.
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ПерехоД на МеЖДунароДные станДарты финансовой отчетности  
в ресПублике беларусь: состояние и ПерсПективы
Становление рыночной экономики в Республике Беларусь и развитие финансового рынка предопределяют новый 
подход к финансовой (бухгалтерской) отчетности, сущность которого состоит в том, чтобы отчетная информация была 
полезной для принятия экономических решений и эффективного взаимодействия участников рынка как внутри страны, 
так и за рубежом.
Глобализация мировой экономики обусловлена объективной необходимость унификации принципов и методов фор-
мирования показателей финансовой отчетности всех стран. 
Заботясь о развитии финансового рынка, создании и поддержании благополучного инвестиционного климата, пра-
вительство Республики Беларусь определило Международные стандарты финансовой отчетности в качестве основно-
го инструмента реформирования отечественного бухгалтерского учета и отчетности. Для этого было предпринято ряд 
конкретных шагов по сближению с МСФО. Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.1998 
г. №694 «О Государственной программе перехода на международные стандарты бухгалтерского учета в Республике Бела-
русь» была утверждена Государственная программа перехода, согласно которой были намечены мероприятия, которые 
должны были завершиться переходом с 01 января 2008 г. на МСФО в Республике Беларусь. Однако эту задачу выполнили 
только банки.
Следующим шагом была Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. №4 «О развитии предпринима-
тельской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», согласно которой предусмотрена 
необходимости обеспечения применение в Республике Беларусь на широкой основе МСФО в бухгалтерском учете. Про-
грамма деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от18.02.2011 г. №216, предусматривает сближение национального законодательства в 
сфере бухгалтерского учета с МСФО. Рассматривая иерархию вышеперечисленных законодательных документов, следу-
ет отметить, что механизм регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь подвергался модер-
низации. Промежуточными результатами этой модернизации явились следующие:
– принятие нового типового плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению;
– утверждение новых форм бухгалтерской отчетности;
– разработка учета новых объектов – отложенных плановых активов и отложенных налоговых обязательств, инвести-
ционной подвижности, долгосрочных активов, предназначенных для реализации;
– разработки нового порядка бухгалтерского учета доходов и расходов;
– обновление порядка бухгалтерского учета основных средств;
– определение порядка бухгалтерского учета государственной поддержки и безвозмездной помощи с позиций дохода и др.
Логическим завершением на пути к реформированию бухгалтерского учета в Республике Беларусь явилось принятие 
нового Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», который вступил в силу с 1 января 2014 года 
(за исключением отдельных пунктов статей данного Закона).
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В Законе определена тактика и стратегия развития бухгалтерского учета в Республике Беларусь, а также механизм 
составления, представления и публикации отчетности в соответствии с МСФО (статья 17).
Вместе с тем, исследуя зарубежные источники информации, а также европейский опыт внедрения МСФО, хотелось 
бы остановиться на тех проблемах, которые придется решать ученым, практикующим бухгалтерам, аудиторам, препо-
давателям и обучающимся [1, 3, 7].
Одна из основных проблем применения МСФО в европейских странах, а так же в России – наличие квалифицирован-
ных специалистов, способных составлять отчетность по МСФО, проводить ее аудит, а также понимать и использовать 
такую отчетность. В связи с этим важнейшая задача, решить которую предстоит деловому сообществу, а также специ-
алистам бухгалтерского учета и аудиторам – научиться применять и понимать МСФО.
Примечателен европейский опыт внедрения МСФО. В Европе наиболее массовое внедрения МСФО началось в 2005 
году. В количественном выражении МСФО приняли более чем 8000 компаний. В целом переход на МСФО эксперты оце-
нивают как положительный шаг и даже как большой успех. Но в тоже время переход на МСФО повлек за собой серьезные 
изменения для этих компаний, поскольку МСФО устанавливают существенно новые требования в области признания 
операций в учете и отчетности, оценки и раскрытия информации по сравнению с применявшимися ими ранее националь-
ными стандартами бухгалтерского учета.
Несомненно, это привело к тому, что МСФО обеспечили большую сопоставимость в отражении и оценке статей в учете 
и раскрытие значительно большего объема информации в финансовой отчетности. 
Однако это было только началом. Предстоит проделать долгий путь для достижения значительного уровня согласо-
ванности во всех аспектах финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Еще не появилось сколько-либо существенной практики, нет установившихся общепринятых способов применения 
МСФО. Как констатируют эксперты Комитета по МСФО, только после нескольких лет полноценного применения МСФО ре-
презентативным количеством предприятий из различных стран и отраслей появится единая точка зрения на то, как нужно 
применять МСФО на практике, в контексте реальных коммерческих операций. В начале перехода на МСФО неизбежны 
разнящаяся практика и ограничения уровня сопоставимости и согласованности.
Причина этого кроется в том, что МСФО не основаны на наборе логически последовательных, интегрированных прин-
ципов: существуют концептуальные несоответствия и противоречия как в рамках отдельных стандартов, так и между 
разными стандартами. К тому же некоторые стандарты в явной форме допускают применение альтернативных способов 
учета. Кроме того, Совет по МСФО не добился существенного прогресса в достижении решения в известных проблемных 
областях, таких как концессионные договоры в сфере услуг, операции между компаниями, находящимися под общим кон-
тролем, приобретение долей меньшинства, осуществление учета в отдельных отраслях экономики.
В результате суждение руководства играет важную роль в выборе и применении учетной политики, а это, в свою оче-
редь, ограничивает уровень последовательности и сопоставимости. 
Следовательно, остается существенная проблема, которую должны решать все те, кто участвует в составлении фи-
нансовой отчетности, кто ею пользуется, а так же разработчики стандартов и органы надзора и контроля. Решение этой 
проблемы видится в том, чтобы финансовая отчетность, составляемая в соответствии с международной общепринятой 
практикой бухгалтерского учета, характеризовалась высочайшим качеством, была на деле сопоставимой и соответствен-
но приносила максимальную пользу инвесторам.
Несмотря на то, что единый подход со стороны органов, регулирующих рынки, крайне необходим, одних мер регулирования 
недостаточно. Кроме этого, составители отчетности и аудиторы, при полной поддержке со стороны инвесторов и организа-
ций, предоставляющих финансирование, должны осознать, что за обеспечение международной сопоставимости и высокого 
качества отвечают все участники процесса формирования отчетности. Для успеха внедрения и использования МСФО крайне 
необходимы согласованные усилия всех стран в области применения и контроля за внедрением стандартов. 
Перед всеми заинтересованными сторонами стоит вопрос о том, как добиться равновесия между стандартами, осно-
ванными на принципах, а не на жестко прописанных правилах, с одной стороны, и потребностью в еще большей согласо-
ванности и прозрачности их применения – с другой.
Обеспечение этого равновесия призвано помочь участникам международных рынков капитала и прочим пользовате-
лям финансовой отчетности в соответствии с МСФО достичь сопоставимости отчетности различных компаний с целью 
получения значимой информации для принятия экономических решений. 
Подводя итог, следует отметить, что развитие бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь будет осу-
ществляться в направлении планомерного перехода к активному применению МСФО при составлении консолидирован-
ной финансовой отчетности, в первую очередь общественно значимых организаций, а также гармонизации разрабатыва-
емых национальных стандартов с МСФО.
Переход в Республике Беларусь на МСФО повлечет за собой создание определенной инфраструктуры сопровождения 
этого процесса, что было сделано в ряде других стран, принявших МСФО. Особое внимание будет уделено подготовке и 
переподготовке кадров по углубленному изучению и применению МСФО. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.07.2014 г. № 1021 создан Координационный совет и ут-
вержден план мероприятий Правительства Республики Беларусь по сближению национального законодательства с МСФО.
В декабре 2010 года Республика Беларусь ратифицировала Соглашение о создании условий на финансовых рынках 
для обеспечения свободного движения капитала и Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участ-
никах Единого экономического пространства. Республика Беларусь обязалась в рамках национального законодательства 
создать гармонизированные требования по регулированию бухгалтерского учета в соответствии с МСФО [5, с. 30].
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форМирование благоПриятных условий Для научной и  
инновационной Деятельности в беларуси
Основная цель развития научной и инновационной деятельности связана с увеличением объема знаний, повышения 
их качества и эффективности использования для создания наукоемкой, высокотехнологичной экономики, конкурентоспо-
собной на мировом рынке. Главные задачи по достижению поставленной цели - научное обеспечение инновационного 
развития экономики и построение эффективной национальной инновационной системы, включая:
- формирование условий для повышения творческой активности организаций, обеспечивающих научное сопровожде-
ние инновационного развития экономики;
- создание научно-инновационной инфраструктуры и развитие отраслевой и «фирменной» науки; 
- коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и развитие инновационного предпринимательства; 
- совершенствование механизмов мотивации и стимулирования научной деятельности; 
- повышение уровня подготовки кадров для сферы научных исследований и инновационной деятельности;
- совершенствование законодательства, регулирующего научно-техническую и инновационную деятельность в Респу-
блике Беларусь, механизмов правовой охраны и коммерческого использования интеллектуальной собственности.
Определяющим фактором инновационного развития экономики по-прежнему остается наращивание уже созданного в 
республике научно-технического потенциала. Выполнение фундаментальных и поисковых исследований, формирующих 
долговременный научный задел – основа для активизации инновационной деятельности. Приоритетное развитие полу-
чат биотехнологический, химический, информационно-коммуникационный, электронно-оптический и др. сектора эконо-
мики, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью.
Вместе с тем, особое внимание следует уделить стимулированию инновационного процесса с ориентацией на его за-
ключительную стадию, прежде всего на создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств.
Для этого необходимо приступить к формированию технологических платформ как нового для Республики Беларусь 
механизма государственно-частного партнерства в области инновационного, научно-технологического, социально-эконо-
мического развития страны, направленного на улучшение взаимодействия и развитие кооперации между представителя-
ми науки, промышленности, органов власти, гражданского общества в наиболее перспективных крупных направлениях 
инновационного развития. Формирование технологических платформ целесообразно осуществлять путем присоеди-
нения в рамках Единого экономического пространства к уже сформированным в России технологическим платформам 
«Технология экологического развития», «Биоэнергетика», «Медицина будущего», «Биоиндустрия и биоресурсы – Биотех 
2030», а также путем формирования собственных технологических платформ, основой которых могут стать реализуемые 
государственные научно-технические программы «Машиностроение», «CALS – ERP технологии», «Микроэлектроника», 
«Фармацевтические субстанции и лекарственные средства», «Новые материалы и технологии», «Промышленные био-
технологии», «Химические технологии и производства».
Важно обеспечить создание системы стимулов и условий для практического внедрения перспективных научно-техни-
ческих разработок в производство и их продвижения на рынок.
Согласно правил ВТО (п. 8.2 ст. 8 ч. IV Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам), в числе разрешенных 
субсидий рассматривается помощь (поддержка) исследовательской деятельности, осуществляемой предприятиями, а 
также высшими учебными заведениями и научными организациями на контрактной основе с предприятиями, при усло-
вии, что такая помощь покрывает не более 75% стоимости промышленных исследований или 50% стоимости разработок 
на доконкурентной стадии и предоставляется исключительно на покрытие расходов на исследования и разработки (ИР). 
